



. Magyar Testvéreim! 
Talán egy nemzet történelmében sem váltakozik olyan; 
szabályosan az öröm és gyász li'apja, a diadal és vér-
tanuk ünnepe, mint a magyarban. Ezek azonban - vélct-
len-e, ki tudja? — mindig összeesnek a természetvmeg-
nyilvánulásával. A tavasz, a megujuló természet nekünk 
is a szabadság örömünnepét hozza el, hogy azután a her-
vadás ideje, az ősz lelkünkre borítsa a gyász vigasztalan 
ködét: a magyar vértanuk napját: október hatot. 
Ma is gyászlobogót lenget az őszi szél kunyhón, pa-
lotán s bús, elárvult magyarok imádságos lelke kél za-
rándokúira, hogy felkeresse a Maros partján, a még el-
szakított területeken szétszórtan levő magyar vesztőhle-
lyeket. Legkomorabb s talán a legszivetmarkolóbb vala-
mennyi között Arad, amely egymagában is egy egész nem-
zeti tragédiát jelent minden magyar számára. 
Ezen a napon Aradra száll fájó tekintetünk, benne, 
ebben az elrabolt városban látjuk ma minden mártír-
halált halt nagyunkat és közemberünket, minden ma-
gyart, aki a hazáért, annak boldogulásáért áldozta életét. 
Gyászos szolgaságban, nehéz rabságban sínylődő 
Arad, hódolattal köszöntünk mi is e gyásznapon, hozzád 
száll most lelkünk és mélységes fájdalommal gondolunk 
mártírjaidra, s mindazokra, akik a magyar nemzeti gon-
dolatért életüket áldozták. 
Nemzeti nagylétünk nagy temetője Mohács, de vesztő-
helye te vagy, Arad! 
Felkeressük most gyászteredet, hogy egyesüljön lel-
künk a dicső vértanuk halhatatlan szellemével s meg-
tanuljuk tőlük azt, hogyan kell szeretni, tisztelni a hazát, 
törvényt, hogyan kell utolsó csepp vérünkig küzdeni a 
nemzet igazáért; hogy megtanuljuk tőlük azt, ez a föld, 
a Kárpátok koszorújában a mi hazánk s érte, mint ők, 
élünk, küzdünk, s ha kell, — meghalunk. 
Nemzeti függetlenségünkért, szabadságunkért, iga-
zunkért élteteket adó vértanúink, Ti, akik itt, ebben a 
megnagyobbodott hazában, vagy a még idegen jármot 
nyögő, de örökre magyar hazában nyugoszlok, Bennete-
ket köszöntünk 1 
Akkor is, ma kilencven esztendeje, most is, nemzeti 
létéért küzdött a magyar! Akkor diadalmasan virradt ránk 
a nemzet önvédelmi harcának pünkösdirózsás hajnalhasa-
dása. A magyar ifjúság lánglelkü vezérei, politikai életünk 
tündöklő csillagképei léptek népünk elé. Félreverték a 
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harangokat, mert égett az ország, köröskörül ránktörtek 
ellenségeink! 
Akkor talpra állott a nein!ze.t s ugy tódult a honvéd 
lobogók alá, hogy a saját testével fedezze a bátrahagyot-
takai, szüleit, családját, magyar testvéreit. Most borzalma-
sabb képeket látunk egy eljövendő háború következtében. 
De ha arról lesz szó, hogy ismét talpra kel/ államink ha-
zánk függetlenségének, szabadságának védelmére, tudom, 
hogy követni fogjuk a szabadságharc dicsőséges márciusi 
ifjainak példáját. 
Győzni csak ugy lehet, ha egyet akar a nemzet! 
Ő, ezt annyiszor megtanulhattuk volna már történel-
münk folyamán. 
Mégis azt látjuk, hányszor teritettek le bennünket 
olyanok, akik semmiféleképpen nem voltak méltó ellen-
feleink. Miért? Mi volt az oka ennek? A konkolyhintés, 
az ármánykodás, a széthúzás, amely ellenségévé tette a 
magyart a magyarnak! 
Mohi, Mohács, Világos és Trianon mind ezt példáz-
zák. Mindegyiket széthúzás előzött meg s mindegyiket a 
vértanuk ezrei követtek, mint szomorú gyászkiséret. 
Tanuljunk belőle, magyar testvéreim! 
ölelkezzen össze ismét a magyar! 
Akarjon egyet, mint akkor, 1818-ban. 
Nekünk ma egy célunk lehet csak: Nagy-Magyaror-
szág! Aki mást akar, az nem magyar, ellenségünk! Nagy 
ülőket élünk! Kell, hogy teljesedjen a jóslat: egy nyáj, 
egy akol. 
Ha ez beteljesedik, s eggyé lesz a magyar minden 
társadalmi és foglalkozásra való tekintet nélkül a haza 
szeretetében és védelmében, akkor idézhetjük Kossuth sza-
vait: Magyarországon a poklok kapui sem vehetnek erőt! 
Ha ez beteljesedik, ha minden magyar odaáll a ki-
bontott zászlók alá, akkor nincsen okunk gyászolni e na-
pon, mert a vértanuk és bősök vére és példája megtermé-
kenyítette lelkünket, okultunk a múltból s valóra válik 
mindnyájunk álma és vágya: a magyar feltámadás! 
Magyarok Istene! 
Küldd el a Tizenhárom és minden vértanúhalált halt 
magyar testvérünk szellemét hozzánk, útmutatóul a nagy 
küzdelemre. Ha győzünk, hogy ők járjanak elöltünk a 
véres csatákon, lui letipornak bennünket, hogy haláluk-
kal adjanak példát, hogyan kell elveszni a hazáért! 
És küldj. Uram, egy uj márciust nekünk erre az ok-
tóberre, hadd ölelkezzen össze boldog testvériségben újra 
minden magyar! 
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Kedves Magyar Gyermekeim! 
Mint minden esztendőben e napon, ma is fekete ru-
hát vettünk magunkra, gyászlobogót tűztünk a házak or-
mára, hogy külsőleg is érzékeltessük nemzeti gyászunkat. 
Október 6. a magyar vértanuk napja, azoké a magyar 
hősöké, akik hazaszeretetükért szenvedtek vértanúhalált. 
Ilyeneket rengeteget ismer történelmünk. Végigkíséri 
soruk az egész magyar történelmet, mert mindig szüksége 
volt rájuk e nemzetnek: vértanuk szegélyezik ezeréves 
multunkat e földön. 
Okét jöttünk most felidézni emlékezetünkbe, hogy pél-
dájukon okulva, felmérjük nagyságukat s tanuljunk tő-
lük. A nagy idők nagy eseményeinek s történelmi dicső 
alakjainak hálás kegyelettel áldozni nemcsak kötelessé-
günk, hanem a legszebb hazafiúi erény is; amely széppé, 
példássá s dicsővé teszi a nemzet éleiét s halhatatlanná 
a nemzetet! 
Ez a megszentelt érzelem köt össze bennünket a múlt-
tal, s ivei át velünk, a jövőbe; ez forrasztja eggyé, nem-
zetté a széthuzókat s tartja össze szilárddá, erőssé, hatal-
massá mindazokat, akik e hazának fiai lehetnek. 
Szabadságáért, létéért, függetlenségéért küzdött mindig 
a magyar. Petőfi mondja: a magyarnak a szabadság volt 
az éltető napsugara. Szabadnak született s mégis — az 
idők és népek forgatagában annyi szolgaság jutott osztály-
részéül. Szabadságát századokra elvették, függetlensége 
szárnyaszegetten feküdt elnyomói előtt hosszú századokon 
át. I)e mindig talpra állott, mindig kivívta szabadságát, 
függetlenségét! 
Mégis azt látjuk, százan és ezren áldozták s áldozzák 
fel ma is legszentebb kincsüket, életüket a magyar sza-
badságért, függetlenségért. 
így történt ez akkor, ma kilencven esztendővel ez-
előtt is. 
Mikor a magyar nemzet kivívta ama dicsőséges már-
cius 15. után szabadságát, ránk törtek ellenségeink s el 
akarták venni azt tőlünk! Ekkor állott a nemzet élére 
Petőfi és Kossuth, s a magyar nép apraja-nagyja zászló 
alá állott. Legyőzhetetlennek látszott, csatát-csatára nyert 
a számban sokkal nagyobb ellenség fölött. A levert el-
lenség akkor végső elkeseredésében és bosszújában egy 
pihent, hatalmas segítséget zúdított reánk: az oroszt. 
A nemzet tovább is állta a harcot, bár nem lehetett 
kétséges sorsa, hogy el kell esnie az egyenlőtlen küzde-
lemben. De inkább meghalni, mint újra rabságba jutni, 
volt a jelszavuk! Végső kétségbeesésében szinte ember-
feletti erővel küzd sebes szárnyakon közeledő végzete ellen. 
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A nagyvilág bámulja, megcsodálja, hiszen ilyet még 
nem sokat látott, hogy egy maroknyi nép miként áldozza 
vérét, életét szabadságáért. Ám akkor is magunkra hagy-
tak küzdelmünkben. A rettentő harcban vérezve roskadt 
le nemzetünk. 
Fényes napunk lealkonyodott, a dicsőség tündöklő 
sngára elhalványodott, s a hős honvédsereg Világosnál 
1819 augusztus 13-án letette az oroszok előtt a fegyvert. 
A diadalmas csatákat nyert 13 tábornok az orosz, 
majd az osztrákok foglya lett. 
A nagyok, a hősök — törpék, legyőzöttek kezébe 
kerültek. Mit kaphattak mást: szégyenhalált. 
Ma kilencven éve, szintén október 6-án történt a 
13 tábornok kivégzése. Közülök Kiss Ernőt, Schweidel 
Józsefet, Dessewffy Arisztidet és Lázár Vilmost agyonlőt-
ték, Pöltenberg Ernőt, Török Ignácot, Lahner Györgyöt, 
Knézics Károlyt, Nagy Sándor Józsefet, gróf Leiningen 
iWesterburg Károlyt, Aulich Lajost, Damjanich Jánost és 
Vécsey grófot bitófára liuzták. 
így szenvedett halált a magyar szabadság 13 hős 
vezére. 
Kedves Gyermekeim! Ma kilencven éve 13 csillaggal 
lett gazdagabb a magyar égbolt. A vértanuk meghaltak, 
de hősi emlékük itt él közöttünk! Nem szégyen a bitó-
halál, ha az egy nemzet igazáért, szabadságáért történt! 
Hallottátok, hány magyar testvérünk szenved ma is ma-
gyarságáért a még elszakított területeken. A mult évben 
ooltatok fültanúi annak, milyen boldogság az, amikor 20 
évi szenvedés, szolgaság után felszabadul az ember. Sirtak 
a boldogságtól, hogy újra magyarok lehetnek nyíltan is, 
ho v magyar lobogót tűzhettek ki házuk falára, hogy ma-
gyarul beszélhettek s üdvözölhették a magyar honvédeket! 
Bizony, kedves gyermekeim, a szabadságot nem adják 
ingyen egy népnek sem! De annyit, amennyit mi küzdöl-
tünk és szenvedtünk érte, talán egyetlen nép se még a 
Világon! 
Most újra rabságban sínylődik sok-sok magyar test-
vérünk. De Trianon sem örök! Ahogy arra a kilencven év 
előtti szomorú október G-ra eljött a felszabadulás napja, 
ugy jön el Trianonra is az igazság hajnala, amikor fegy-
vert ragad újra minden magyar. Ezért a szent célért élje-
tek, gyermekeim, ezért dolgozzatok erőtök teljes megfe-
szítésével, s vegyetek példát a vértanuktól: hogyan kell 
érte a legnagyobb kincsünktől is megválnunk, inkább, 
mint a szolgaságot eltörnünk! Csak egyet ne felejtsünk: 
mindig és mindenkor első a haza! 
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